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In recent years, due to the the development of Chinese economy and advancement 
of international status, the Chinese government takes sweeping measures to improve 
the Chinese international communication and promotion. More and more foreigners 
become interested in the Chinese culture, Chinese language and many other aspects of 
China. The number of Chinese learners grows bigger and bigger. The Thai government 
comes to realizes that the Chinese language is no longer “threatening the country’s 
security”, but a communication language that is good for improving the country’s 
strategic competitiveness instead. Therefore, the Thai government changed relative 
Chinese education policies and unleashed the restriction of Chinese education. After 20 
years’ recovery and development, Thailand now has more than 1,800 schools with 
Chinese courses and nearly 900,000 students learning Chinese. The model of Chinese 
promotion and Chinese education in Thailand is considered as the example for other 
Southeast Asian countries and even the whole world. Therefore, the Chinese education 
and Chinese-in-education planning are well worth studying. 
The Chinese education in Thailand originated from Chinese community and 
Chinese old-style private schools in Thailand. The setting-up of Huayi School in 1908 
marks the beginning of the Chinese education in Thailand. Ten years later, Thai 
government gradually strengthened the control and limitation on Chinese schools and 
the Chinese education. From 1938 to 1957, Luang Phibun Songkhram came into power 
twice. He destroyed the Chinese education system in Thailand and blocked the 
development of Chinese education there greatly. From then on, the Thai government 
kept enforcing the restrictions on Chinese education and made the Chinese education 
fade out. From the end of the 1980s to the beginning of the 1990s, the Thai government 
gradually became aware of the roles of communication, and issued a series of policies 
and plans on the Chinese education in order to unleash the restrictions on the Chinese 
language education. Chinese government has been investing massive manpower, 
material resources and financial resources in the Chinese promotion and development 
in Thailand since 2003. This provided a good opportunity for the Chinese education 
there to finish the Chinese education recovery and became more popular. Since 2003, 
the number of schools with Chinese courses increases sevenfold and the number of 
students learning Chinese increases tenfold.  
The Chinese education in Thailand developed fast since 1992, especially in the 
past decade. However, there still exist some weakness and problems. The writer of this 
dissertation went to Thailand twice to do the field research on the present situation of 
Chinese education by the way of questionnaires, interviews and references collecting, 
etc. The main part of this dissertation analyzes the present situation, features and 
problems of Chinese education in Thailand from 8 aspects: schools, students, teachers, 
syllabus and curriculum setting, teaching materials, teaching methods, testing and 
resource support, and amends the Kaplan and Baldauf’s Language-in-education 
Planning based on the Chinese education and other research results of SLA and TCFL. 
After the foundational research, the dissertation develops the Language-in-education 















suitable for Chinese education in Thailand. 
The Framework of Chinese-in-education in Thailand keeps the access policy, 
personnel policy and resourcing policy of Kaplan and Baldauf’s Language-in-education 
Planning, and adds the main bodies of planning implementation, separates the 
curriculum into curriculum setting and syllabus，discusses the resource support from 
perspectives of Thai government, Chinese government, Thai Chinese community and 
Thai students, draws the testing from the evaluation policy, deletes the community 
policy and permeates the Chinese-community’s participation into the resources support. 
There are three levels of this framework: the main teaching bodies’ level, teaching 
process level and community participation level. The main bodies of planning 
implementation of planning, teaching targets and teachers belong to the main teaching 
bodies’ level of planning; teaching materials, syllabus and curriculum setting and 
testing belongs to teaching process level of planning; resource support belongs to the 
main teaching bodies’ level and community participation level both. 
To confirm whether the Framework of Chinese-in-education in Thailand is 
suitable for the Chinese education there or not, this research adopts questionnaires and 
testing paper together to explore the relationship between the Framework of 
Chinese-in-education in Thailand and the Chinese students’ learning effect from the 
perspective of student, and also gives suggestions on the future development of Chinese 
education in Thailand. 
At the end, this dissertation devotes to concluding the present Chinese Education, 
emphasizing Framework of Chinese-in-education in Thailand and also giving the 
suggestions on the Chinese communication, promotion, and the development of 
Chinese-in-education in Thailand. Finally, the dissertation presents the prospects of 
research in the future.   
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